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RESUMEN 
EI objetivo fue determinar la eficacia del Netobimin por via oral e intramuscular a dosis de 20 mg/kg contra 
nematodos del abomaso; se utilizaron 15 becerros entre seis y nueve mese de edad, divididos en tres lotes al 
azar, de cinco ani males cada uno. AI primer lote se Ie aplic6 el producto por via oral, al segundo por via 
intramuscular, y el tercero fue considerado como testigo. Todos los animales fueron sacrificados a los 14 dias 
de tratados colectandose el contenido del abomaso. La eficacia del Netobimin oral fue de 99.8% contra 
Haemonchus spp., 100% contra Trichostrongylus spp. y 98.02% contra Cooperia spp. EI compuesto por vIa 
intramuscular tuvo una eficacia del 99%, 95.4% Y 85.5% respectivamente para cada especie. Se observ6 que 
la eficacia fue mayor cuando el Netobimin se aplic6 por via oral. 
En las ultimas tres decadas, el uso de com­
puestos qufmicos para el control de nema­
todos gastrointestinales ha side objeto de 
intensa investigaci6n. Cada vez que se de­
sarrolla un nuevo producto es necesario 
efectuar pruebas bajo diferetnes condicio­
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nes y localidades geograficas para determi­
nar con precisi6n su eficacia contra las po­
blaciones de parasitos. 
EI Netobimin 0 Totabin es el nombre 
generico del acido etil sulf6nico -2 (metoxi­
carbonilamina) - 2 nitro 5 - (n - propiltio) 
fenilamonio metilamino; es un polvo amari­
llo con un olor caracterfstico cuya f6rmula 
empfrica es C14 H2O 07 82, con un peso 
molecular de 420.5; es insoluble en agua, 
ligeramente soluble en alcohol y soluble en 
bases organicas e inorganicas. * 
Kennedy** demostr6 que en infestacio­
nes naturales en becerros, el Netobimin a 
dosis de 12.5 mg/kg por via intramuscular, 
redujo la carga parasitaria en los siguientes 
porcentajes: 100% Trichostrongylus axei. 
97% Ostertagia ostertagi y 93% Haemon­
chus contortus. Herd et al 3 en Estados 
Unidos de America ensayaron el Netobimin 
en bovinos a dosis de 20 rng/kg contra 
estadios adultos y larvarios en hipobiosis; el 
compuesto aplicado por via oral mostr6 una 
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eficacia contra adultos del 98 al 100%, Y 
contra estados hipobioticos de 91.3 a 99.3% 
en Ostenagia ostenagi , Cooperia oncop­
hora y Nematodirus helvetianus, as! como 
contra adultos de T. axei. EI Netobimin a 
dosis de 7.5 mg/kg por vIa oral mostro una 
eficacia variable contra adultos de 74.4 a 
81.5% y para estadios hipobioticos de 19.1 
a 87.7% en O. ostenagi, C. oncophora y N. 
helvetianus, pero una buena actividad del 
93.4% contra adultos de T. axei. 
Santiago et al 10 en Brasil realizaron 
pruebas en bovin~s, seiialando la actividad 
antihelmlntica del Netobimin a dosis de 5.0, 
7.5 Y 10 mg/kg por via oral; realizando tam­
bien pruebas con dosis de 10, 12.5 Y 15 
mg/kg por via intramuscular; la eficacia del 
compuesto contra Haemonchus contonus, 
Ostenagia ostenagi , Trichostrongylus axei, 
Cooperia spp y Oesophagostomum radia­
tum fue de 100% con la aplicacion oral y de 
99.7 a 100% en la forma inyectable. 
En Lousiana E.U.A. se lIevaron a cabo 
ensayos del Netobimin con ganado Here­
ford infestado con nematodos gastroenteri­
cos en forma natural; el porc~ntaje de re­
duccion a dosis de 7.5, 15 Y 20 mg/kg por 
via oral fue para Ostenagia ostenagi adultos 
de 94, 98.7 Y 99.2; para la larva 4 inhibida 
60.2,74.7 Y 81.5. Para el Trichostrongylus 
axei en estado adulto fue de 99.7,99.9 Y 99.8 
respectivamente; contra las formas inmadu­
ras fue de 100, con las tres dosis; para 
Haemonchus spp adultos 95.1, 100 Y 100; 
en el caso de Cooperia spp fue de 89.5, 98.3 
Y 96.6 11 . 
En Escocia, Duncan et al 1 aplicaron el 
Netobimin por via oral a dosis de 7.5 mg/kg 
encontrando una eficacia del 90 a196% con­
tra adultos deOstenagia ostenagi; 88 a 97% 
contra adultos de Cooperia oncophora y 
contra formas larvarias de 98 al 100%. Con­
tra las larvas inhibidas de O. ostenagi el 
compuesto mostr6 una eficacia del 79% con 
7.5 mg/kg y de 87% con 20 mg/kg. 
En una prueba en ganado cebu en el 
Estado de Veracruz, Mexico, Quiroz et al 9 
utilizando dosis de 12.5 mg/kg por via intra­
'muscular 	y de 7.5 mg/kg por via oral del 
Netobimin encontraron una eficacia contra 
Mecistocirrus digitatus, Haemonchus sp., 
Oesophagostomum radiatum y Agriosto­
mum vryburgi del 100% con ambas vias; 
contra Cooperia oncophora y C. punctata 
95 y 99%; Trichostrongylus axei y T. colu­
briformis 98 y 100%; Bunostomum phlebo­
tomum 87 y 91 % Y Nematodirus sp. de 95 y 
100% 8. 
T omando en consideracion los datos an­
teriores, el objetivo del estudio fue determi­
nar la eficacia del Netobimin contra nema­
todos del abomaso a dosis de 20 mg/kg de 
peso por las vias oral e intramuscular, en 
bovin~s infestados en forma natural. 
Se utilizaron 15 bovin~s, cruza de cebu, 
infestados en forma natural con nematodos 
gastrointestinales, localizados en San Ra­
fael Veracruz, Mexico. La edad de los ani­
males fue entre seis y nueve meses; se les 
practico una serie de dos examenes copro­
parasitosc0f.icos por medio de la tecnica de 
Mc Master para determinar la cantidad de 
huevos por gramo de heces. 
Los bovin~s fueron identificados y.pesa­
dos para formartres grupos al azar, de cinco 
becerros cada uno. EI primer grupo reclbio 
en forma individual una dosis de 20 mg/kg 
de Netobimin por via oral. EI segundo fue 
tratado con la misma dosis, pero por via 
intramuscular. EI tercer grupo no recibio 
tratamiento, administrandole solo un place­
bo. Despues del tratamiento antihelmfntico 
los animales fueron alojados en un potrero 
compuesto de gramas nativas y pasto Es­
trella de Africa, que habra estado sin pasto­
rear por un periodo mayor a tres meses. 
A los 14dlas postratamiento los becerros 
fueron sacrificados y se les practic6 la ne­
cropsia. EI abomaso fue colectado separan­
dolo y ligandolo en la union omasoaboma­
sal y la region pil6rica, haciendole una doble 
ligadura; esto se efectuo in situ, inmediata­
mente despues de haber sacrificado al ani­
mal. evitando en 10 posible la manipulaci6n 
de las vfceras y el cambio de posicion de los 
animales, hasta la extracci6n de las vrceras. 
Posteriormente se disect6 el abomaso ha­
ciendole una incision en la curvatura mayor 
y se procedi6 a hacer el lavado con agua; 
se aforo a seis Iitros para posteriormente 
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tomar una alicuota del 5% 5, la cual se fij6 
con 10 ml de formol al 40% para la posterior 
recolecta de too os los especfmenes presen­
tes. Por otra parte, se lJizo el raspado de la 
mucosa del abomasa, sometiendola a diges­
ti6n artificial con pepsina 5; despues de 24 hs. 
los parasitos se fijaron aiiadiendoles 10 ml de 
formol 8110%, posteriormente se colectaron 
tOOos los especrmenes presentes en cada 
alicuota. La identificaci6n de los especrme­
nes adultos se hizo de acuerdo a las caraete­
risticas morfol6gicas senaladas por Niec 6. 
La eficacia del Netobimin fue calculada 
de acuerdo a la siguiente f6rmula 7: 
X de nematodos Xde nematodos 
EF1C'AC1A = del grupo testigo - del grupo tratado X 100 
X de nematodos en el grupo testigo 
La eficacia del Netobimin por via oral e 
intramuscular en la reducci6n de Haemon­
chus, Trichostrongylus y Cooperia, puede 
verse en el Cuadro 1. EI efecto por via intra­
muscular fue de 99.6%, contra Haemon­
chus contortus; en el caso de Trichos­
trongylus la eficacia fue del 95.4%; mientras 
que en Cooperia fue del 85.5%. Este nema­
tOOo es considerado como habitante del 
intestiho delgado y no del abomaso, en este 
estudio se encontro en forma abundante en 
el abomasa 10 que concuerda con Flores 2 
y Mendoza et a/ 3 quienes mencionan la 
presencia de este nematodo en trabajos de 
evaluacion de antihelminticos, en los cua­
les, al igual que en el presente trabajo, los 
abomasos fueron obtenidos inmediatamen­
te despues de haber sacrificado a los ani­
males. 
La efectividad del Netobimin oral en la 
reduccion de Haemonchus fue del 99.8%; la 
accion contra Trichostrongylus fue del 
100%, y en el caso de Cooperia fue del 
98.02%. 
La eficacia de los antihelmlnticos varia 
de acuerdo a varios factores entre los que 
se pueden senalar: susceptibilidad de las 
poblaciones, especies involucradas, tiempo 
de uso y periOOicidad a la que una poblaci6n 
parasitaria es sometida a tratamiento anti­
helminticQ, ocasionando algun grado de re­
sistencia hacia estos prOOuctos. 
EI Netoblmin ha sldo pr~8ado en varios 
paises como Brasil, E.U.A. ,Inglaterra 1 y 
Mexico 7 entr~ otros. 
Herd et al probaron 20 mg/kg de Neto­
bimin por via oral encontrando una eficacla 
de 98 al 100%. En el presente estudio la 
reducion fue del 98.02% contra Cooperia , 
100% contra Trichostrongylus y 98.8% con­
tra Haemonchus. A pesar de que se 'hizo 
digestion artificial no se encontraron formas 
en hipobiosis, Herd eta/ 3 indican una efica­
cia contra estos estadios del 91.3 al 93.3%. 
En el presente trabajo el Netobimin por 
via Intramuscular adosis de 20 mg/kg tuvo 
una eficacia contra Haemonchus, TrI­
chostrongylus y Cooperia del 99:6, 95.4 y 
85.5% respectivamente, observandose 
que la eflcacia parece menor por la via 
intramuscular que por la oral en el caso de 
Cooperia. 
EI no haber encontrado estadios juveni­
les en la mucosa del abomaso ni en el con­
tenido, se debio a que no hubo reinfesta­
cion; consideracion que permite interpretar 
que aunque el sacrificio de los becerros se 
hizo 14 dias despues del tratamiento, los 
nematodos encontrados correspond en a la 
infestacion previa al tratamiento. EI grupo 
testigo estuvo alojado en un potrero sepa­
rado del grupo tratado, evitando la contami­
nacion del potrero de los animales tratados. 
La efectividad global del netobimin 
contra nematodos del abomaso por via 
oral fue del 99.2% y por via intramuscular 
del 93.5%. 
SUMMARY 
The aim of this work was to determinate the efficacy 
of Netobimin by single oral dosing and intramuscular 
administration of 20 mg/kg body weight. Three 
groups of five calf each, with naturally acquired infec­
tion of gastrointestinal nematodes were used. The first 
group was treated by the oral route, the second group 
was treated by intramuscular injection and the third 
one was considered as non treated control. The effi­
cacyof the oral dose was 99.8% against Haemonchus 
spp. 100% against Trichostrongylus spp., and 98.02% 
against Cooperia spp. The efficacy exerted by the 
intramuscular dose was of 99%, 95% and 85.5% res­
pectively. 
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CUADRO 1. CANTIDAD DE NEMATODOS EN ELABOMASO DE BOVINOS TRATADOS CON NETOBIMIN POR 
VIA ORAL E INTRAMUSCULAR Y PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD. 
Tratamiento Animales Haemonchus sp. Trichostrongylus sp. Cooperia sp. 
20malkg 
I 1 0 0 60 
2 20 0 0 
ORAL 3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
Total 20 0 60 
Minimo 0 0 0 
Maximo 20 0 60 
Promedio 4 0 12 
Efectividad 99.8% 100% 98.0% 
II 6 0 0 0 
7 '0 20 0 
10M. 8 0 20 0 
9 40 0 440 
10 0 0 0 
Total 40 40 440 
Minimo 0 0 0 
Maximo 40 20 440 
Promedio 8 8 88 
Efectividad 99.6% 95.4% 85.5% 
III 11 
12 
Testigo 13 
14 
15 
Total 
Minimo 
Maximo 
Promedio 
3560 740 2920 
2240 60 100 
880 20 0 
300 0 0 
6240 60 20 
13220 880 3040 
300 0 0 
6240 740 2920 
2644 352 608 
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